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Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat  
lexikai szemantikai változatairól1
1. Bevezetés
A jelentésváltozatok alig képezik a nyelvtudományi kutatások tárgyát, a szeman-
WLNDpVDV]RFLROLQJYLV]WLNDNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦIHMOĘGpVHHOOHQpUHVHP(]D 
kijelentés általánosan is tartható, a Kárpát-medencei magyar nyelv változatait 
WHNLQWYHD]RQEDQNLUtYyKLiQ\RVViJRNUDPXWDW Ui$KDJ\RPiQ\RVGLDOHNWROy-
JLDDQ\HOYMiUiVLV]DYDNMHOHQWpVpQHNIHOFtPNp]pVpQPDLVDOLJMXWW~ODPDJ\DU
V]RFLROyJLDLNXWDWiVRNSHGLJDODSYHWĘHQD]DODNLYiOWR]yNDWNXWDWMiNOiVGSOD
Kontra Miklós által szervezett és vezetett A magyar nyelv a Kárpát-medencében 
D;;V]i]DGYpJpQVRUR]DWN|WHWHLWPLN|]EHQD]DWWLWĦGYL]VJiODWRNPpJNHYpV-
EpWpUQHNNLDMHOHQWpVYiOWR]DWRNDGDWDLUD
1\LOYiQYDOyDQHKLiQ\RVViJRWHOVĘGOHJHVHQDMHOHQWpVWDQLNXWDWiVRNQDNNHOO
IHOV]iPROQLYDJ\OHJDOiEELVH]WNH]GHPpQ\H]QL0HO\HND.iUSiWPHGHQFHLPD-
J\DUQ\HOYV]HPDQWLNDLYiOWR]DWDLQDNDIĘNpUGpVHLPLQGDNXWDWiVLKLiQ\PLQG
SHGLJ DNXWDWiVL OHKHWĘVpJHN IHOĘO"$]DOiEEL WDQXOPiQ\HQQHNDNpUGpVN|UQHN
HJ\|VV]HWHYĘMpWYi]ROMDD0HQãLQRYiYDULHWDPDćDUVNpKRMD]\NDQD6ORYHQVNX
+XQJDULDQ0LQRULW\/DQJXDJH9DULHW\LQ6ORYDNLDV]ORYiNLDLNpWQ\HOYĦVpJLSUR-
MHNWNHUHWpEHQHOVĘNpQWHJ\SpOGDHOHP]pVWPXWDWEHD7HUPLQLRQOLQHV]yWiUiQDN
DGDWDLDODSMiQY|KWWSWHUPLQLQ\WXGKXKWRQOLQHKWOLVWDSKS"DFWLRQ ¿UVWSDJH
OWRYiEEi%HQĘ±3pQWHNV]HUN.pWPDJ\DULJHN|WĘVLJpUĘO(feléget, elvezet) 
OHV]V]yDPHO\HNQHNV]ORYiNLDLPDJ\DUMHOHQWpVYiOWR]DWDV]ORYiNKDWiVUDM|WWOpWUH
WN|UIRUGtWiVNpQWD7HUPLQLRQOLQHV]yWiUPDJ\DUi]DWiEDQpVDPHO\NpWOH[LNDL
HOHPHJ\~WWDOWHOMHVPpUWpNEHQPHJIHOHODPDJ\DULJHN|WĘLJHVpPiQDNNRQVW-
UXNFLyQDN(J\~WWDOD]YiOLNOiWKDWyYiDYL]VJiODWVRUiQKRJ\DNpW7HUPLQLDGDW
LOOHV]NHGLNDNpWLJHN|WĘpVDNpWLJHYDODPLQWDNpWLJHN|WĘVLJHNRUiEELPiVPD-
gyar szemantikai változataihoz, vagyis szemantikai motivációjuk magyar nyelvi 
ROGDOUyOLVHUĘV$feléget és elvezet szlovákiai magyar változatai beépülnek a két 
LJHWHOMHVPDJ\DUQ\HOYLKiOy]DWiEDDWN|UIRUGtWiVPiUHOHYHHEEHQDQ\HOYLpV
IRJDOPLN|]HJEHQW|UWpQW
 $NXWDWiVDV]iP~0HQãLQRYiYDULHWDPDćDUVNpKRMD]\NDQD6ORYHQVNX+XQJDULDQ
0LQRULW\/DQJXDJH9DULHW\LQ6ORYDNLDSURMHNWNHUHWpEHQYDOyVXOWPHJ
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2. Általános jelentéstani elvek
$]DOiEEROYDVKDWyHOHP]pVKH]±PLNpSSDSURMHNW WRYiEELYL]VJiODWDLKR]± 
DNRJQLWtYV]HPDQWLND/DQJDFNHUpV/DNR൵HOPpOHWLPXQ-
NiL DGMiN D KiWWHUHW WRYiEEL ELEOLRJUi¿iYDO OiVG7ROFVYDL1DJ\ D 
$MHOHQWpVWDSDV]WDODWLDODS~pVIRJDOPLWHUPpV]HWĦ|VV]HWHYĘMHDQ\HOYLMHOQHN
Az emberi megismerés során az elme sémákat, kategóriákat hoz létre a tapasz- 
WDODWRNDPHJPRQGiVpVDWDQtWiVUpYpQ$NDWHJyULiNIRJDOPLV]HUNH]HWHNV]HU-
NH]HWHVIRJDOPDNDPHO\HNDNNRUYiOQDNMHOHQWpVVpDPLNRUV]LPEROLNXVDQ|V]-
V]HNDSFVROyGQDNHJ\IRQROyJLDV]HUNH]HWWHOQ\HOYLVWUXNW~UiWDONRWYDYDODPLQW
H]iOWDOPiVQ\HOYLV]HUNH]HWHNNHONRQVWUXNFLyNNDONHUOQHNNDSFVRODWED9DJ\LV
HJ\UpV]WDIRJDORPD]DUWLNXOiOWHPEHULKDQJ]iVtUiVNpS|VV]HIJJpVpEHQOHV]
MHOHQWpVPiVUpV]WPiVQ\HOYLHJ\VpJHNYLV]RQ\iEDQ(J\IRJDORPHOĘKtYiVDPLQ-
GLJHJ\WWMiUPiVIRJDOPDNNLVHEEPpUWpNĦDNWLYiOiViYDO$QGHUVRQ(J\
V]yHPOtWpVHHOĘKtYMDDV]yIRJDOPLMHOHQWpVpWpVYHOHHJ\WWDV]yIDMiWDV]yIDMIĘ
VpPDV]HULQWLMHOOHP]ĘLWHVHWOHJDV]LQRQLPiLWD]DODSEHiOOtWiVV]HULQWLVWtOXViWpV
PiVLVPHUHWHNHWDNRQWH[WXVWyOIJJĘHQGHVHPDWLNXVDQGHNRQWH[WXDOL]iOWHVHW-
EHQLVDSURWRWLSLNXVNRQWH[WXVHOHPHLW
$MHOHQWpV±V]yIDMWyOWtSXVWyOIJJĘHQ±V]HUNH]HWHVNRJQLWtYWDUWRPi-
Q\RNEDQHOUHQGH]HWWHOYRQWpVVHPDWL]iOWWXODMGRQViJRNKiOy]DWD$]DEV]WUDKiOW
tulajdonságok mint entitások a kognitív tartományokban saját variabilitásukat is 
PHJWDUWMiNDSURWRWLSLNXVYiOWR]DWHOVĘGOHJHVVpJHPHOOHWWSpOGiXOD]asztalIĘQpY
HVHWpEHQD]DODNPHJLVPHUpVLWDUWRPiQ\iEDQDQpJ\V]|JOHWHVODS~QpJ\OiE~DODN
a prototipikus, míg a kerek vagy ovális lap és a három vagy egy láb a háttérben 
YDQ(PHOOHWWDWHOMHVMHOHQWpVV]HUNH]HWEĘODNRQWH[WXVKR]LJD]tWYDiOWDOiEDQFVDN
HJ\UpV]DNWLYiOyGLNDEHV]pOĘNV]iPiUDD]DUpV]DPHO\DNRQWH[WXVNHUHWpEHQ
UHOHYiQVDÄ+RYiWHJ\HP"´NpUGpVUHDGRWWÄ$]DV]WDOUD´YiODV]HVHWpQD]asztal 
IĘQpYMHOHQWpVpEĘODIXQNFLypVDV]HUNH]HWNHUOHOĘWpUEHDW|EELKiWWpUEHQPD-
UDG$MHOHQWpVHWXODMGRQViJDLWHV]LNOHKHWĘYpDGLQDPLNXVKHO\]HWKH]LJD]tWRWW
HJ\~WWDOHJ\pUWHOPĦQ\HOYLNRQVWUXiOiVW
$V]HPDQWLNDLYDULDELOLWiVQHPFVDNDNRQVWUXiOiV IRO\DPDWiEDQPXWDWNR-
]LNPHJDEHV]pOĘLSHUVSHNWtYDV]HULQWIHOiOOtWRWWNRQFHSWXiOLV¿J\HOPLNHUHWpV
D]HEEHQW|UWpQĘSUR¿OiOiVpVNRQWH[WXiOLVKR]]iLJD]tWiVVRUiQ(PHOOHWWDMHOHQ-
téstani változatok rendszere kiterjed a poliszémikus hálózatok dinamikus hasz-
QiODWiUDD]DONDOPLIRJDOPLLQWHJUiFLyNUDYDODPLQWDUHJLV]WHUEHOLSOV]DNPDL
NRGL¿NiOWV]DEYiQ\RVtWRWWpVLQIRUPiOLVDV]RFLROLQJYLV]WLNDLGLDOHNWROyJLDLpV
VWLOLV]WLNDLYiOWR]DWRNUDLVY|/DQJDFNHUHOPpOHWLIHMH]HWHLPHOOHWWW|EEHN
N|]|WW*HHUDHUWV*HHUDHUWV±*URQGHODHUV±%DNHPD*HHUDHUWV±
.ULVWLDQVHQ±3HULVPDQHGV$PDJ\DUV]HPDQWLNDLOHtUiVRNpVUHQGV]HUH]p-
VHNHWHNLQWHWEHQPHJOHKHWĘVHQUpV]OHJHVHNDNiUQDJ\HPSLULNXVDGDWPHQQ\LVpJ
HVHWpQLV(J\HWOHQSpOGiWHPOtWYHDfejIĘQpYWt]MHOHQWpVpWDGMDPHJD]eUWHOPH-
]ĘNp]LV]yWiUY|3XV]WDLV]HUN±HJ\NRUSXV]HOHP]pVHQ016=
DGDWRNRQDODSXOyNXWDWiVKXV]RQQpJ\ MHOHQWpVWNO|QtWHWW HO DPHO\HN¿QRPtWYD
pVPyGRVtWYDWDUWDOPD]]iNDNp]LV]yWiUMHOHQWpVHLWLV7ROFVYDL1DJ\pV
ebben a két rendszerben nem szerepelnek az Új magyar tájszótár fej szócikkének 
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D]DGDWDLDPHO\HNPHJKDWiUR]iVV]HULQWNO|QE|]QHNDNp]LV]yWiUMHOHQWpVHLWĘO
(KKH]WiUVXOKDW$PDJ\DUQ\HOYQDJ\V]yWiUDfejV]yFLNNHNpVĘEELPHJMHOHQp-
VHNRU$QpJ\IRUUiV LOOHWYH WRYiEELEHYRQKDWyDGDWEi]LVRNV]LQWp]LVHYDJ\LV
a tényleges variabilitás áttekintése ez ideig nem készült el, tehát valójában nem 
lehet tudni, hogy mely jelentései vannak a fejIĘQpYQHNDNiUDMHOHQNRULPDJ\DU
Q\HOYEHQDNiUW|UWpQHWLOHJ0LQWDKRJ\PiVOH[LNDLHOHPHNUĘOVHPNpV]OWHNKD-
VRQOyV]HPDQWLNDLV]LQWp]LVHN
 $V]HPDQWLNDLYDULDELOLWiVMHOOHP]ĘL 
a teljes Kárpát-medencei magyar nyelvben
0LQWDOHJW|EEQ\HOYHVHWpEHQDWHOMHV.iUSiWPHGHQFHL PDJ\DUQ\HOYPĦN|GpVp-
EHQLVYiOWR]DWRNDWOHKHWI|OLVPHUQL$]D]DEHV]pOĘNNO|QE|]ĘYiOWR]DWRNDWLV-
PHUQHNpVWDUWDQDNpOHWEHQDNO|QE|]ĘNRPPXQLNiFLyVKHO\]HWHNQHNFpORNQDN
pVNRQYHQFLyNQDNPHJIHOHOĘHQ$V]HPDQWLNiEDQD]DOiEELSDUDPpWHUHNPHQWpQ
OHKHWiOWDOiQRVYiOWR]DWRNDWHONO|QtWHQLDMHOHQOHtUiVEDQ
± DNRGL¿NiOWUHQGV]HUVWDQGDUGYiOWR]DWV]yWiUDNEDQU|J]tWHWWYiOWR]DWRN
± DKHO\]HWKH]NRQWH[WXVKR]LJD]tWiVDONDOPLYiOWR]DWDL
± V]DNPDLV]DEYiQ\V]HULQWLYiOWR]DWRN
± DSROLV]pPKiOy]DWRNLVPHUWVpJLV]LQWMH
± UHJLRQiOLVpVKHO\LNO|QEVpJHN
± D]LQQRYiFLyNLVPHUHWHWHUMHGpVHWiUVDGDOPLpVPĦYHOWVpJLI|OGUDM]LSD-
UDPpWHUHNPHQWpQ
± iOODPQ\HOYLKDWiVRNNLVHEEVpJLKHO\]HWEHQ
± LGHJHQQ\HOYLKDWiVRNiOWDOiQRVDQYDJ\VSHFL¿NXVDQHJ\HVPDJ\DUQ\HOY
WHUOHWHNHQ
$KDWiURQW~OLPDJ\DUUpJLyNPDJ\DUQ\HOYYiOWR]DWDLQDNMHOHQWpVWDQLMHOOHP]ĘLUĘO
DYDULDELOLWiVV]HPSRQWMiEyOD7HUPLQL.XWDWyKiOy]DWPXQNDWiUVDLD]2VLULV1\HOY-
WDQ-HOHQWpVWDQIHMH]HWH7ROFVYDL1DJ\DHJ\NRUiEELNp]LUDWiQDNHOHP]pVH
NDSFViQIRJDOPD]WDNPHJNXWDWiVLV]HPSRQWRNDWY|/DQVW\iN±%HQĘ±0ROQiU
&VLNyV±.ROOiWK±6]RWiN$]HUHGHWLNXWDWyLV]iQGpND]2VLULV1\HOYWDQ-H-
OHQWpVWDQIHMH]HWpQHNKDWiURQW~OLDGDWRNNDOYDOyNLEĘYtWpVHYROWH]D]RQEDQD
N|Q\YEHQQHPYDOyVXOKDWRWWPHJOHJLQNiEEDWHUMHGHOPLNRUOiWRNPLDWWPiVUpV]W
DNpUGpVN|UQDJ\RQJ\pUNXWDWRWWViJLPpUWpNHRNiQLV$]LWWROYDVKDWyHOHP]pV
pSSHQHYL]VJiODWLNLWHUMHV]WpVHJ\LNHOVĘOpSpVHNpQWNH]HOHQGĘ$7HUPLQLNXWDWyL
N|]|VVpJHD1\HOYWDQNRJQLWtYV]HPDQWLNDLHOPpOHWLpVOHtUyNHUHWpWDONDOPD]YD
iOWDOiQRVV]HPDQWLNDLMHOOHJĦGHDNLVHEEVpJLPDJ\DUDQ\DQ\HOYLEHV]pOĘNQ\HOYL
WXGiViWpVD]HJ\HVNOVĘUpJLyNOH[LNDLMHOHQWpVWDQLVDMiWViJDLWHOĘWpUEHKHO\H]Ę
YDULDELOLWiVL WpQ\H]ĘNHWQHYH]HWWPHJ(]DNH]GHPpQ\H]Ę|VV]HJ]pVYDOyMiEDQ
NLLQGXOyYL]VJiODWLV]HPSRQWRNVRUDDPHO\HNHWDN|]HOM|YĘPDJ\DUOHtUyPXQNi-
ODWDLVRUiQNLNHOOGROJR]QL$7HUPLQLYH]HWĘPXQNDWiUVDLiOWDOPHJIRJDOPD]RWW
WpQ\H]ĘND]DOiEELDN D] LGp]HWHN IRUUiVD/DQVW\iN±%HQĘ±0ROQiU&VLNyV±.RO-
OiWK±6]RWiN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± $SROLV]pPLDNLDODNXOiViEDQÄDPRWLYiFLyHJ\PiVLNQ\HOYEĘOLVV]iU-
PD]KDW´
± +R]]iLJD]tWiVÄDNpWQ\HOYĦHNHOPpMpEHQDNpWQ\HOYLUHQGV]HUHJ\PiV-
KR]N|]HOHGLNKRJ\QHOHJ\HQHNN|]WHW~OQDJ\NO|QEVpJHNpVH]PX-
WDWNR]LNPHJSpOGiXOD]HJ\PiVQDNDODSMHOHQWpVNEHQPHJIHOHOĘV]DYDN
WRYiEELMHOHQWpVHLQHNUpV]OHJHVNLHJ\HQOtWpVpEHQD]D]DMHOHQWpVV]HU-
NH]HWHNHJ\PiVKR]YDOyN|]HOHGpVpEHQ´
± Ä$]HOĘWpUEHNHUOpVW>HJ\V]HPDQWLNDLV]HUNH]HWEHQSUR¿OiOiVW71*@
V]HULQWQNHOĘLGp]KHWLD]LVKDDV]yQDNPiVQ\HOYLPHJIHOHOĘMpEHQD]
DGRWWMHJ\HOĘWpUEHQYDQ´
± 5HODWtYNRQWDNWXVKDWiVHJ\HVHVHWHNEHQÄD]DGRWWMHOHQWpVHNPLQGD+X
PLQGD+WQ\HOYYiOWR]DWRNEDQYDJ\D]RNYDODPHO\LNpEHQPHJYDQGH
QHPHJ\IRUPiQHUĘVHN0RQGMXND+XQ\HOYYiOWR]DWRNEDQFVDNPHJ-
IHOHOĘ V]|YHJN|UQ\H]HW HVHWpQ DNWLYiOyGLN D] DGRWW MHOHQWpVPtJ D+W
Q\HOYYiOWR]DWRNEDQDQpONOLVHOVĘGOHJHVHQPLYHOD+WEHV]pOĘNPiVLN
Q\HOYpEHQDV]yPHJIHOHOĘMpQHND]pULQWHWWMHOHQWpVHD]HOVĘGOHJHV´
± Ä>X@J\DQDUUDDMHOHQVpJUHPiVLGHJHQV]yYDOXWDODKDWiURQW~OLEHV]pOĘ
PLQWD]DQ\DRUV]iJL´
4. Két esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozatból
$]HOĘ]ĘHNEHQYi]ROWLJHQV]pOHVNpUGpVN|UEĘOHJ\HWOHQNRQNUpWNRQVWUXNFLyNpW
SpOGiMiQDNH]HNPHJYDOyVXOiViQDND]HOHP]pVHN|YHWNH]LN.pWPDJ\DULJHN|WĘV
LJpUĘO(feléget, elvezet)YDQV]yDPHO\HND7HUPLQLV]yWiUiEDQROYDVKDWyNJRQ-
GRVOH[LNROyJLDLV]HPDQWLNDLDODNpVPRQGDWWDQLHOHP]pVVHONpWNpWpOĘQ\HOYL
SpOGiYDO(NpW LJHN|]|VHJ\UpV]WD] LJHN|WĘ LJHNRQVWUXNFLyV]HUNH]HWpEHQ
PiVUpV]WDEEDQKRJ\PLQGNHWWĘPHWDIRULNXVWN|UIRUGtWiVPLN|]EHQPLQGNHWWĘ-
QHNYDQNRUiEELVSRQWiQNLDODNXOiV~PDJ\DUMHOHQWpVHW|EELV7HOMHVPpUWpNEHQ
PHJIHOHOQHNDPDJ\DULJHN|WĘLJHQ\HOYLNRQVWUXNFLyMHOOHP]ĘLQHN
 $]LJHN|WĘVLJHV]HPDQWLNiMD
$]LJHN|WĘVLJHNLHPHONHGĘHQQDJ\J\DNRULViJ~NRQVWUXNFLyDPDJ\DUQ\HOYEHQ
vagyis olyan grammatikai séma, amelynek az alaki szerkezete sematikus jelentés-
VHOUHQGHONH]LN(OVĘGOHJHVMHOHQWpVpEHQD]LJHN|WĘLJHV]HUNH]HWD]ංඋගඇඒඎඅගඌ
ංൽෛൻൾඅංൿඈඅඒൺආൺඍIRJDOPLVWUXNW~UiUDpSOY|WRYiEELV]DNLURGDORPPDO7ROFV-
YDL1DJ\D±
$]LJHN|WĘpVD]LJHQ\HOYLHJ\VpJHWDONRWV]HPDQWLNDLODJDODSYHWĘHQHJ\HW-
OHQHJ\VpJNpQWIHMH]NLLGĘEHOLIRO\DPDWRWNRPSRQHQVHLQHNNO|QIHOGROJR]iVD
QHPIHOWpWOHQOV]NVpJHVDPHJpUWpVpKH]$NpW|VV]HWHYĘVDMiWV]HPDQWLNDLV]HU-
NH]HWHKDWDPiVLNUDHJ\WWDONRWQDNOH[LNDLHJ\VpJHW$]LJHN|WĘLJHV]HUNH-
]HWWHPSRUiOLVIRO\DPDWRWIHMH]NLW|EEVHPDWLNXV¿JXUDYLV]RQ\iEDQDV]HUNH]HW
NRPSR]LWXPV]HUNH]HWDNRPSRQHQVV]HUNH]HWHND]LJHN|WĘpVD]LJHUpV]OHJHV
 Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól 
V]HPDQWLNDLPHJIHOHOpVHLQpVN|OFV|Q|VNLGROJR]iVXNRQDODSXOHUpV]HNVSHFL¿-
NXVDQMiUXOQDNKR]]iD]HJpV]MHOHQWpVpKH]pVHMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVHLKH]
$]LJHN|WĘHOVĘGOHJHV MHOHQWpVpEHQD WpUYLV]RQ\UHIHUHQFLDNHUHWEHQPĦ-
N|GLN$WpUpVD]D]RQEHOOD]RQRVtWRWWGROJRNWpUEHOLIRJDOPLOHNpSH]pVpWD
EHV]pOĘNHJ\WiJDEE¿J\HOPLUHQGV]HUEHQDWpUUHIHUHQFLDNHUHWpEHQYpJ]LNHO
DQp]ĘSRQWV]HUNH]HWiOWDOiQRVVpPiMiQDNPHJIHOHOĘHQY|+HLQH$WpUEHOL
UHIHUHQFLDNHUHWQp]ĘSRQWV]HUNH]HWpEHQD]HJ\LNNLLQGXOySRQWDEHV]pOĘSHUVSHN-
WtYiMDDGHLNWLNXVN|]SRQW(J\PiVLNOHKHWVpJHVNLLQGXOySRQWHJ\RO\DQUHIH-
UHQFLDSRQWDKRQQDQDPHO\KH]YLV]RQ\tWYDDEHV]pOĘD¿J\HOHPN|]pSSRQWMiEDQ
iOOyGROJRWNRQFHSWXDOL]iOMD$ UHIHUHQFLDNHUHW OHKHW UHODWtY D]D] DPHJLVPHUĘ
HPEHUQp]ĘSRQWMiWyOIJJĘ5HODWtYDQp]ĘSRQWN|]SRQW~UHIHUHQFLDNHUHWDUH-
ODWtYUHIHUHQFLDNHUHWD]HPEHUL WHVWEHOOUĘOYDOySR]LFLRQiOiVDDODSMiQpSONL
$UHIHUHQFLDNHUHWOHKHWDEV]RO~WD]D]DPHJLVPHUĘHPEHUQp]ĘSRQWMiWyOIJJHW-
OHQNtYOUĘONOVĘSRQWEyOW|UWpQĘWiMpNR]yGiVLSR]LFLRQiOiVSODJHRFHQWULNXV
UHIHUHQFLDNHUHWU|J]tWHWWUHIHUHQFLDSRQWRNNDOpV]DNGpO
$UHIHUHQFLDNHUHWHQEHOOD]LJHN|WĘiOWDONLIHMH]HWWWpUYLV]RQ\KiURPVHPD-
WLNXV¿JXUD YDODPHO\HQWLWiVWVHPDWLNXVDQ MHO|OĘV]HPDQWLNDLDOV]HUNH]HWiOWDO
NpSH]ĘGLNOHLDWUDMHNWRUWHKiWHJ\VHPDWLNXVDQMHO|OWD¿J\HOHPHOĘWHUpEHQ
iOOy¿]LNDLWiUJ\WpUEHOLKHO\]HWHDWpUEHQW|UWpQĘLUiQ\XOWViJDDODSMiQNRQVWUXi-
OyGLNPHJLLNpWPiVLN¿JXUDODQGPDUNHJ\|VYpQ\NpWYpJSRQWMiQOpYĘNpW
PiVLNVHPDWLNXVDQMHO|OW¿]LNDL WiUJ\WpUEHOLHOKHO\H]NHGpVpKH]NpSHVW$]LJH-
N|WĘHOVĘGOHJHVMHOHQWpVpEHQSURWRWLSLNXVDQDWUDMHNWRUHJ\|VYpQ\HQLUiQ\XOHJ\
NH]GĘSRQWEyOODQGPDUNEyOHJ\FpOPiVLNODQGPDUNIHOp$]LUiQ\XOiVIRJDOPL
pVV]HPDQWLNDLVSHFL¿NiFLyV]HULQWNDWHJRUL]iOyGLNDൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅ séma 
IRJDOPLVWUXNW~UiMDV]HULQW$ൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅ séma szerinti irányulás nem 
PR]JiVpVQLQFVV]HNYHQFLiOLVP~OWMHOHQM|YĘV]HUNH]HWH$]LUiQ\XOiVIRJDOPL
UHQGV]HUHWRSROyJLDLGLQDPLNXVD]LUiQ\XOiVDEHV]pOĘNV]iPiUDD]LUiQ\XOiV
~WYRQDOiWNpS]HOHWEHQV]LPXOiFLyVPyGRQPHQWiOLVDQIHOGROJR]yLGĘNHUHWpEHQ
W|UWpQĘIHOGROJR]iVVDONpSH]ĘGLNOH8J\DQDNNRUD]LUiQ\XOiVWDUWDOPD]QDJ\PpU-
WpNEHQVHPDWL]iOWHVHPpQ\V]HUNH]HWHW$]LJHN|WĘNHJ\HVHOVĘGOHJHV MHOHQWpVHL-
EĘOD¿]LNDLWpUEHOLLUiQ\XOWViJRNEyOUHQGV]HUiOO|VV]H(QQHNDUHQGV]HUQHND
WpUEHOLNLLQGXOySRQWMDHUHGHQGĘHQD]HPEHUL WHVWDEHV]pOĘHPEHUQp]ĘSRQWEHOL
NLLQGXOySRQWMDDKRQQDQDWpUWHVWEĘOpU]pNHOKHWĘNO|QE|]ĘLUiQ\DLpVWpUUpV]HL
NRQFHSWXDOL]iOyGQDND]LJHN|WĘNEHQ$EHV]pOĘVDMiWWHVWLNLLQGXOySRQWMDD]LJH-
N|WĘNWpUUHQGV]HUpEHQNOVĘNLLQGXOySRQWEDLVNLKHO\H]ĘGLN
$]LJHLGĘEHOLIRO\DPDWRWHQHUJLiYDONDSFVRODWRVLQWHUDNFLyWIHMH]NLMHOOHJ-
]HWHVHQNpWVHPDWLNXV¿JXUDYLV]RQ\iEDQHJ\HGLHVHPpQ\V]HUNH]HWWHO$]LJH 
N|WĘMHOHQWpVEHOL W|EEOHWHWDGpVYiOWR]iVWRNR]D]LJHMHOHQWpVV]HUNH]HWpEHQ
D] LJHSHGLJPyGRVXOiVRNDWHUHGPpQ\H]D] LJHN|WĘVHPDWLNXV MHOHQWpVpQHND
PHJYDOyVXOiVDLEDQH]iOWDO~MV]HPDQWLNDLHJ\VpJM|QOpWUHD]LJHN|WĘpVD]LJH
NDSFVRODWiEyO3pOGiXODbemegyLJHN|WĘVLJHNRPSR]LWXPV]HUNH]HWpEHQDbe 
LJHN|WĘWUDMHNWRUDYDODPHO\HQWLWiVDൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅ~WYRQDORQYpJLJLUi-
Q\XOYDPHJIHOHODmegyLJHWUDMHNWRUiQDNYDODPHO\OpWH]ĘD'VWpUEHQYDOy
PR]JiVNpSHVVpJpYHO$be LJHN|WĘDൻൾൿൾඅඣංඋගඇඒඎඅගඌIRJDOPiWNpSH]LOHHJ\
¿JXUDYDODPHO\¿]LNDLWiUJ\HJ\|VYpQ\HQHJ\PiVLN¿JXUDYDODPHO\N|UOKD-
 Tolcsvai Nagy Gábor
WiUROWGHiWMiUKDWyWpUHJ\|VYpQ\YpJpQEHOVHMpEHLUiQ\XO$beLJHN|WĘPiVRGLN
ODQGPDUNMDDൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅVpPiEDQDFpON|UOKDWiUROW¿]LNDLWpUiWMiU-
KDWyKDWiUUDOPHJIHOHODmegyIĘODQGPDUNMiQDNVSHFL¿NiODWODQWpUEHOLKHO\ÄYD-
ODKRYi´N|W|WWUpJLy'V¿]LNDLNRQWLQXXPEDQ$beLJHN|WĘHOVĘODQGPDUNMD
Dൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅVpPiEDQDIRUUiVN|UOKDWiURODWODQ¿]LNDLWpUPHJIHOHO
a megyPiVLNODQGPDUNMiQDNVSHFL¿NiODWODQWpUEHOLKHO\ÄYDODKRQQDQ´N|W|WW
UpJLy'V¿]LNDLNRQWLQXXPEDQ$PHJIHOHOpVQHPHJ\V]HUĦV]HUNH]HWLYLV]RQ\
KDQHPDVHPDWLNXV¿JXUiNDWUDMHNWRURNpVDODQGPDUNRNN|OFV|Q|VNLGROJR]i-
ViEDQPĦYHOHWLMHOOHJHYDQËJ\DNpWMHOHQWpVV]HUNH]HWOpQ\HJLMHOOHP]ĘLWPHJWDUW-
MDGHNLVPpUWpNEHQPHJYiOWR]LN
$PHJIHOHOpVHNEĘOpVDUpV]OHJHVNLGROJR]iVRNEyOHUHGĘMHOHQWpVLQWHJUiFL-
ók további módosulásokat eredményeznek, például a két jelentésszerkezet tér- és 
LGĘOHNpSH]pVpEHQ$megyLJHHUHGHWLOHJLPSHUIHNWtYWpUpVLGĘEHOLYpJSRQWQpO-
NOLWHPSRUiOLVYLV]RQ\WNpSH]OH$]LJHDbeLJHN|WĘODQGPDUNMDUpYpQEHIHMH-
]HWWpYiOLNPHUWDODQGPDUNEDYDOyEHMXWiVVDOD|VYpQ\YpJHWpUDWUDMHNWRUHOMXWD
FpOMiLJYDJ\LVD]|VYpQ\WpUEHOLpVH]iOWDOLGĘEHOLYpJSRQWRWLVNDS$bemegy ige 
iOWDOOHNpS]HWWFVHOHNYpVDWpUHJ\PHJKDWiUR]RWWSRQWMiQDNHOpUpVHNRUEHIHMH]ĘGLN
LGĘEHQLV(]iOWDOD]LJHN|WĘD]LJpWEHIHMH]HWWDVSHNWXV~YiWHV]L$]LQWHJUiOyPĦ-
veletsor másik részeként a beLJHN|WĘV]LPXOiFLyVIHOGROJR]iVV]HULQWLIHOGROJR]i-
VDSLOODQDWQ\LKHO\]HWHQNpQWPHJIHOHODmegyLJHV]HNYHQFLiOLVLGĘV]HUNH]HWpQHN
SLOODQDWQ\LiOODSRWDLYDO(WpQ\H]ĘDV]HNYHQFLiOLVpVD]|VV]HJ]ĘIHOGROJR]iV
L]RPRU¿iMDD]HJ\LNIĘDODSMDD]LJHN|WĘLJHV]HUNH]HWQHN
$]HNNpSSU|YLGHQMHOOHP]HWWLJHN|WĘLJHNRQVWUXNFLyVDMiWRVPyGRQYDOy-
VXOPHJD]LWWNLYiODV]WRWWNpWIHOYLGpNLPDJ\DULJHHVHWpEHQ
4.2. A felvidéki magyar feléget és elvezet szemantikája
$SRQWEDQPHJQHYH]HWW MHOHQWpVWDQLYiOWR]DWRNDW W|EE OHKHWVpJHV IRUUiVEyO LV
DGDWROQLOHKHW$0DJ\DUQHP]HWLV]|YHJWiUQDNYDQKDWiURQW~OLJ\ĦMWpVHD.iU-
SiWPHGHQFHLPDJ\DUQ\HOYLNRUSXV] DNDGQDNQ\HOYMiUiVLJ\ĦMWpVHN pV HJ\HV
szociolingvisztikai vizsgálatokból is lehet a szemantikai variabilitásra rendszeres 
SpOGiNDWWDOiOQL$MHOHQHOHP]pVEHQ$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUV]yDQ\DJiEyOYiODV]-
WRWWDPNpWLJHN|WĘVLJpW$7HUPLQL±PLNpSSDKLYDWDORVQHYHLVPXWDWMD±PDJ\DU
Q\HOYLNXWDWyKiOy]DWDPHO\DKDWiURQW~OLPDJ\DUQ\HOYLLURGiNKiOy]DWiEyO|V]-
V]HiOOyV]HUYH]HW$7HUPLQLOHJIĘEEFpOMDDPDJ\DUQ\HOYKDWiUWDODQtWiVDPLQG
a magyar nyelv tudományos leírásában, mind a gyakorlati megvalósulásában 
Y|%HQĘ±3pQWHNV]HUN7ROFVYDL1DJ\E$7HUPLQLV]yWiUD7HUPLQL
NXWDWyKiOy]DWV]RFLROLQJYLV]WLNDLpVGLDOHNWROyJLDLQp]ĘSRQW~OH[LNROyJLDLJ\ĦMWĘ-
PXQNiMiQDNIRO\DPDWRVDQEĘYOĘQDJ\DGDWEi]LVD-HOOHJpWpVFpOMiWDPXQNDWiU-
VDNIĘV]HUNHV]WĘN%HQĘ$WWLOD±(UGpO\/DQVW\iN,VWYiQ±)HOYLGpNV]HUNHV]WĘN
.ROOiWK$QQD±0XUDYLGpN/HKRFNL6DPDUGåLF$QQD±+RUYiWRUV]iJ0iUNX
$QLWD±.iUSiWDOMD0ROQiU&VLNyV/iV]Oy±9DMGDViJ6]RWiN6]LOYLD±ėUYLGpN
tJ\IRJODOMiN|VV]HKWWSWHUPLQLQ\WXGKXKWRQOLQHSUHVHQWSKS"DFWLRQ MHOOHJ
Ä$7HUPLQLPDJ\DU±PDJ\DUV]yWiUpVDGDWEi]LVDKDWiURQW~OLPDJ\DUQ\HOYYiO-
 Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól 
WR]DWRNN|]KDV]QiODW~V]yNpV]OHWLHOHPHL±V]DYDLpViOODQGyVXOWV]yNDSFVRODWDL±
N|]OD]RNDWWDUWDOPD]]DDPHO\HNQHNOHJDOiEED]HJ\LNWDJMDLGHJHQHUHGHWĦV]y
>«@N|OFV|QV]yQDNIĘOHJD]RNDWDV]yNpV]OHWLHOHPHNHWWHNLQWMNDPHO\HNHWD]
iOODPQ\HOYHWQHPYDJ\FVDNNHYpVVpLVPHUĘEHV]pOĘNLVUHQGV]HUHVHQKDV]QiOQDN
DPHO\HNHWVRNV]RUD]iWDGyQ\HOYHW MyO LVPHUĘEHV]pOĘNLVPDJ\DURVDQHMWHQHN
VDPHO\HNQHNN|]PDJ\DUYDJ\PDJ\DURUV]iJLPDJ\DUPHJIHOHOĘMpWQHPPLQGHQ
HVHWEHQLVPHULNYDJ\KDLVPHULNLVYLV]RQ\ODJULWNiQKDV]QiOMiN$NL]iUyODJYD-
ODPHO\KWUpJLyEDQpOĘÄLGHJHQ´V]DYDNRQpViOODQGyVXOWV]yNDSFVRODWRNRQNtYO
azok a szókészleti egységek is megtalálhatók benne, amelyek Magyarországon is 
KDV]QiODWRVDNXJ\DQGHPiVMHOHQWpVEHQMHOHQWpViUQ\DODWEDQpVYDJ\PiVVWtOXV-
pUWpNEHQ´$7HUPLQLV]yWiUV]yFLNNHLpOĘQ\HOYLJ\ĦMWpVUpYpQNHUOQHNEHDWiUED
ÄDSpOGDPRQGDWRNQDJ\V]iPiEDQPXWDWNR]LNPHJOHJLQNiEED7HUPLQLV]yWiU
DGDWEi]LVMHOOHJHpVNRUSXV]DODS~ViJD´
$MHOHQHOHP]pVNpWSpOGiMDD7HUPLQLV]HUNHV]WpVLHOYHLV]HULQWQHPSURWR
WLSLNXVOH[LNDLHOHPKLV]HQQHPN|OFV|QV]DYDNKDQHPWUN|UV]DYDNDPHO\HNQHN
korábbi jelentései a magyarországi, illetve a teljes Kárpát-medencei nyelvhasz-
QiODWEDQLVPHUHWHVHN$NpWV]yV]yFLNNpWD7HUPLQLV]yWiUEyOWHOMHVHJpV]pEHQ
EHWĦKtYHQ LGp]]NKWWSWHUPLQLQ\WXGKXKWRQOLQHKWOLVWDSKS"DFWLRQ EURZVH
$]HOVĘHOHP]HQGĘIHOYLGpNLDWRYiEELDNEDQ)YLJHN|WĘVLJHDfeléget, föl-
éget,DPHO\QHNWHOMHVV]yFLNNHD7HUPLQLRQOLQHV]yWiUEDQDN|YHWNH]Ę
feléget, fölégetWVLJHWHPHWWVHQ
(Inf) Fv (ált) (közh) (köz) &'UH'9'UH! IHOtU Ƅ)YHogy én mennyit 
szenvedtem vele, mikorra megtanultam kezelni, aztán bejátszani a videót a 
számítógépbe, tömöríteni a nyers „Avi”-t (a legtisztább adatot, amit a kame-
rám képes kihozni magából) „DivX”-be (a legelterjedtebb számítógépes vi-
deó formátumba), majd megvágni és felégetni CD-re, vagy DVD-re...ZZZ
QLHW]VFKHVNƄ)YFölégettem egy RW-re mindenfélét, válogatást. Közöttük 
Children Of Bodom számokat is és a Rohanást meg a Pokolból a Mennybe-t, 
hogy ott leengedem a haveromnak, hogy hátha ő felismeri KWWS]HQHVN 
>aV]ONQDSiOLĢ¶XD¶ĸQD¶Ui¶SiOLĢ¶pJHW¶@
A felégetLJpQHNNpWHOHQWpVpWNO|QtWLHO$PDJ\DUQ\HOYpUWHOPH]ĘV]yWiUD)HO-
J\~MWYPLWKRJ\WHOMHVHJpV]pEHQHOYOHpJMHQ1DSYIRUUypWHO!PHJSHU]VHO
YPLWHQ\KHpJpVLVHEHNHWLGp]HOĘYPLQ+DVRQOyNpSSHQD]eUWHOPH]ĘNp]LV]y-
WiUEDQDMHOHQWpVHNN|YHWNH]ĘNHJ\V]HUĦVtWHWWLGp]pVEHQIHOJ\~MWYDHOSXV]WtW
SLURVUDYDJ\VHEHVUHpJHW>EĘUW@3XV]WDLV]HUN
$7HUPLQLEHOLV]iPtWyJpSHVMHOHQWpVpUHDPDJ\DUQ\HOYĦV]iPtWyJpSHVSURJ
UDPRNEDQpVDPĦYHOHWHWV]DNPDLYDJ\KpWN|]QDSLUHJLV]WHUEHQPHJQHYH-
]ĘQ\HOYKDV]QiODWEDQW|EELJpWLOOHWYHV]HUNH]HWHVNLIHMH]pVWLVKDV]QiOQDNír, 
ráír, éget, beéget, rögzít, CD-re ír, az adathordozó rétegbe égetik a jeleket9DJ\LV 
a magyarországi nyelvhasználatban a feléget¶&'UH'9'UHtUU|J]tW¶MHOHQWpVH
QHPYDJ\HVHWOHJFVDNULWNiQIRUGXOHOĘ
 KWWSPHNRV]NKXDGDWED]LVPDJ\DUQ\HOYHUWHOPH]RV]RWDUDNHUHVHVSKS"NHUHVHV IHO&$JHW
 Tolcsvai Nagy Gábor
$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUDV]yFLNNYpJpQPHJDGMDDfeléget ige eredetét is, 
DWUN|UIRUGtWiVIRUUiViW(V]HULQWDV]ORYiNnápalit’ ugyanazt jelenti, mint a fel-
éget ige, két komponenseleme a na-¶Ui¶pVDpáliť¶pJHW¶$V]ORYiNpVDPDJ\DU
LJHD]RQRVViJDOiWV]yODJ WHOMHVPLQGDODNLODJPLQGMHOHQWpVpEHQ$]D]RQRV-
ViJHJ\SRQWRQQHPWHOMHVPtJDV]ORYiNEDQD]LJHN|WĘMHOOHJĦHOHPMHOHQWpVH
¶Ui¶DGGLJH]DPDJ\DUEDQ¶IHO¶$feléget¶&'UH'9'UHtU¶LJHLJHN|WĘMpQHN
LUiQ\XOiVIRJDOPDHPHOOHWWPpJD¶EH¶LJHN|WĘYHONLIHMH]HWWLUiQ\XOiVVDOLV|VV]H-
NDSFVROyGLN(NNpSSDWHOMHVPDJ\DUQ\HOYKDV]QiODWEDQDfeléget¶&'UH'9'UH
tU¶KiURPWpUEHOLLUiQ\XOWViJRWWDUWDOPD]yIRJDOPLV]HUNH]HWEHQLVPHJNRQVWUXi-
OyGLND]LJHN|WĘQpONOLDODNRNEDQDQHPDFFXVDWLYXVLHVHWUDJRNXJ\DQH]HNHW 
DWpUYLV]RQ\RNDWWDUWDOPD]]iN
උග 
ൻൾඅൾ 
ൿൾඅ
$)Y felégetHOHP]pVpWDSRQWEDQEHPXWDWRWWPRGHOODODSMiQpUGHPHVHOYp-
JH]QL D fel LJHN|WĘ pV D]éget ige szemantikai leírását a kompozitumszerkezet 
MHOOHP]pVHN|YHWLPDMGDfelégetW|EELMHOHQWpVpYHOpVDV]LQRQLPNLIHMH]pVHNNHO
YDOy|VV]HKDVRQOtWiVDWHV]LH]WWHOMHVVp
A felLJHN|WĘHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHHJ\HQWLWiVHOVĘGOHJHV¿JXUDWUDMHNWRUWU 
WpUEHQ IHOIHOp LUiQ\XO HJ\|VYpQ\HQ.H]GĘSLOODQDWQ\L iOODSRWEDQ OHQWYDQHJ\
YHUWLNiOLVDQDOXOpVI|OONpWPiVRGODJRV¿JXUiYDOODQGPDUNNDOVSHFL¿NiOWൿඈඋ-
උගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅWpUEHQD]SLOODQDWQ\LiOODSRWEDQIHQWYDQDWpUEHQ$UHIHUHQFLDNH-
UHWEHQDUHIHUHQFLDSRQWHOVĘGOHJHVHQD]HPEHULWHVWHQQHNDQDOyJLiMiUDEiUPHO\LN
WRYiEEL WtSXV$NpW ODQGPDUNN|]ODNH]GĘSRQWDඅൾඇඍPLQW¿]LNDL WpUD IHO-
GROJR]RWWWpUDOMDSURWRWLSLNXVDQV]LOiUGDOiWiPDV]WiVLIHOOHWDYpJSRQWDൿൾඇඍ 
PLQW¿]LNDLWpUDIHOGROJR]RWWWpUIHOVĘUpV]H¿]LNDLpUWHOHPEHQJ\DNUDQQ\LWRWW
IRJDOPLODJDIHOGROJR]iVEDQYpJHVSpOGiXODPR]JiVYDJ\DNp]PDQLSXOiFLyV]i-
PiUDHOpUKHWĘWpUEHOLWDUWRPiQ\EDQ$]HOVĘGOHJHV¿JXUDWUDMHNWRUN|UOKDWiUROW
¿]LNDLWiUJ\DPHO\UiYDJ\EHIpUDNH]GĘSRQWpVDYpJSRQWV]HUHSĦODQGPDUNRN
iOWDOUHSUH]HQWiOWN|UOKDWiUROWWpUUHYDJ\WpUEHpVNpSHVKHO\YiOWR]WDWyPR]JiVUD
LOOHWYHPR]JDWKDWy$]|VYpQ\pVDUDMWDLUiQ\XOy¿]LNDLWiUJ\WUDMHNWRUHJ\DUiQW
WpUEHQIJJĘOHJHVHQYDJ\DKKR]N|]HOtWĘLUiQ\EDQRULHQWiOYDNRQFHSWXDOL]iOyGLN
A felLJHN|WĘMHOHQWpVHD)Yfeléget igében módosul az égetLJHLWWHOĘKtYRWW
MHOHQWpVpQHNOiVGDOiEEKDWiViUDDൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅ tér végpontja valamely 
ൿൾඅඳඅൾඍDPHO\UHUiNHUOYDJ\DPHO\EHDPHO\QHNIHOV]tQLUpWHJpEHLUiQ\XOYDOD-
PL(]WDV]HPDQWLNDLYiOWR]DWRWHUĘVtWLNDfelvisz, felhord valamely felületre igék, 
DPHO\HNMHOHQWpVpEHQDIHOOHWDWHOMHVWiUJ\IHOV]tQHIHOVĘUpV]H
Az égetLJpQHNDKpWN|WHWHVpUWHOPH]ĘV]yWiUUHQGV]HUpEHQWt]MHOHQWpVHYDQ
(EEĘODDÄL]]yHV]N|]QHNYPLUHYYPLEHYDOyQ\RPiViYDOOpWUHKR]YPLW´D]
Ä9iODV]WyYt]]HOpJHWWHDIpPEHDMHOHW´ A magyar nyelv nagyszótára éget szó-
FLNNpEHQD]FMHOHQWpVÄMHOHWiEUiW!EHOHYUiQ\RPRWWL]]yHV]N|]]HOVXJiUUDO
 KWWSPHNRV]NKXDGDWED]LVPDJ\DUQ\HOYHUWHOPH]RV]RWDUDNHUHVHVSKS"NHUHVHV &$JHW
 Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól 
EHOHVWYPLEHUiVWYPLUH´D]GMHOHQWpVÄL]]yYPDUyGRORJYPHO\Q\RPRW
NOO\XNDWVHEHW!RNR]HUHGPpQ\H]YKROYiJYPLEH´
Az éget igének tehát megvannak a magyar nyelvben azok a jelentései, ame-
O\HND)YfelégetLJHN|WĘVLJpEHQ~MUDHOĘKtYyGQDNYDODPHO\IHOOHWEHDQQDND
N|]YHWOHQIHOV]tQpEHMHOHW MHOHNHWYLV]EH/iWKDWyKRJ\D&'YDJ\'9'tUiV
PĦYHOHWHPĦDQ\DJOHPH]HOĘUHNH]HOWEHYRQWIHOOHWpUHHOHNWURQLNXVMHOHNHWKH-
O\H]HODPHO\HNPHJIHOHOĘOHROYDVyNpV]OpNNHOROYDVKDWyYiYiOQDNDfelLJHN|WĘ
és az égetLJHNRPSR]LWXPV]HUNH]HWHV|VV]HNDSFVROiViYDOIRJDOPLODJPHJNRQVW-
UXiOKDWyDPDJ\DUOH[LNDLHOHPHNEĘO(]WDOHKHWĘVpJHWD&'YDJ\'9'tUiVUyO
V]yOyV]DNPDLpVKpWN|]QDSLEHV]pGHJ\DUiQWNLKDV]QiOMDKLV]HQDráírDPĦ-
DQ\DJOHPH]IHOOHWpWSUR¿OiOMDDPĦYHOHWEHQDbeírDPĦDQ\DJOHPH]IHOOHWpQHN
mélységét, a felír, felégetSHGLJDPĦDQ\DJOHPH]UHIHOOUĘOLUiQ\XOyPĦYHOHWHW
KHO\H]LHOĘWpUEH±YDJ\LVPLQGHJ\LNDWHOMHVPĦYHOHWHJ\HJ\WpUEHOLPR]]DQDWiUD
IyNXV]iO0LQGHJ\LNLJHN|WĘVLJpEHQpUYpQ\HVODN|]YHWOHQ¿]LNDLWpUEHOLVpJ
DPHOOHWWDPHWDIRULNXVViJLVKLV]HQD]éget és az írLWWQHPHOVĘGOHJHVMHOHQWpVpEHQ
pUYpQ\HVOKDQHPPHWDIRULNXVDQ
A másik példa az elvezetLJHN|WĘVLJH)Y¶DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH¿]HW
iWXWDO¶MHOHQWpVH$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUelvezetV]yFLNNHEHWĦKtYHQDN|YHWNH]Ę
elvezetWVpVWQLJHaWHPaHWWaVH
(Pénz) Fv (isk) (szak) (köz)DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH¿]HWiWXWDOƄ)YA járulékok 
ﬁzetői kötelesek / -- 30 napon belül szerződést kötni a nyugdíjtakarékpénztárral, 
/ a naptári hónap elteltétől számított 8 napon belül elvezetni a 9 %-os já-
rulékot a Szociális biztosító számlájára (Megjegyzés: a Szociális biztosí-
tó a magánvállalkozó által választott nyugdíjtakarékpénztár számlájára 
utalja a járulékot), / -- 8 napon belül jelenteni a nyugdíjtakarékpénztárnál 
a név-, a vezetéknév-, vagy az állandó lakhely változását. ZZZPJNVN
Ƅ)Y1) Az adóalapból leírható kiadások: / -- a bérek -- ezen belül: / -- a 
nettó bérek, / -- az alkalmazottak adóelőlege, / -- az alkalmazott és a mun-
kaadó által elvezetett társadalombiztosítási illetékek.ZZZIRUXPLQVWVN 
>aV]ONRGYLHVĢ¶HOYH]HW¶¶DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH¿]HWiWXWDO¶ĸRGLJH-
N|WĘYLHVĢ
YH]HW
@
ĺHOYH]HWpVHOYH]HWpVL
$PDJ\DUQ\HOYpUWHOPH]ĘV]yWiUDQ\ROFMHOHQWpVWNO|QtWHOD]elvezet szócikké-
EHQ(EEĘOD]LWWWiUJ\DOWYiOWR]DWV]HPSRQWMiEyOMHOHQWĘVD]Ä9PHO\FpOSRQWLJ
YH]HWYNLW´pVDÄ)RO\DGpNRWJi]WiUDPRWFVDWRUQiQYH]HWpNHQ!UHQGHOWHWpVL
KHO\pUHYH]HW´ pUWHOHP$Np]LV]yWiU ~M NLDGiVDKpW MHOHQWpVW NO|QE|]WHWPHJ
DPHO\EĘODKHWHGLND]LWWWiUJ\DOW)YMHOHQWpVLWWNLYRQDWROWIRUPiEDQYKRQQDQ
YKRYiHOYLV]HONtVpUFVDWRUQiQYH]HWpNHQHOMXWWDWMiUPĦYHWHOIRJDGKDWyDQ
WXGYH]HWQLNpSHVLUiQ\tWDQLLQWp]PpQ\W~WYRQDOYPHGGLJYPHO\WHUOHWHQ
 KWWSQDJ\V]RWDUQ\WXGKXGLFWVHDUFKKWPO"HQWU\LG 
 PHNRV]NKXDGDWED]LVPDJ\DUQ\HOYHUWHOPH]RV]RWDUDNHUHVHVSKS"NHUHVHV HOYH]HW
 Tolcsvai Nagy Gábor
KDODGHUHGPpQ\UHPHJYDOyVXOiVKR]YH]HW)Y¶DGyWMiUXOpNRWLOOHWpNHWEH-
¿]HWiWXWDO3XV]WDLV]HUN
$7HUPLQLRQOLQHV]yWiUDV]yFLNNYpJpQPHJDGMDD]elvezet ige eredetét 
LVDWUN|UIRUGtWiVIRUUiViW(V]HULQWDV]ORYiNodviest’ ugyanazt jelenti, mint az 
elvezet ige, két komponenseleme az od¶WyO¶pVDviesť¶YH]HW¶$V]ORYiNpVDPD 
J\DU LJH D]RQRVViJD OiWV]yODJ WHOMHVPLQGDODNLODJPLQG MHOHQWpVpEHQ$]D]R-
QRVViJHJ\SRQWRQQHPWHOMHVPtJV]ORYiNEDQD]LJHN|WĘMHOOHJĦHOHPMHOHQWpVH
¶WyO¶DGGLJH]DPDJ\DUEDQ¶HO¶$)YelvezetiOWDOiQRVDEEVWDQGDUGPHJIHOHOĘMH
a beﬁzet vagy az átutal0LQGNHWWĘPiVLUiQ\WMHO|OĘLJHN|WĘWWDUWDOPD]pVPtJD]
HOVĘLQNiEEDFVHNNHQW|UWpQĘV]iPODUHQGH]pVUHYRQDWNR]LNDGGLJDPiVRGLNHJ\-
pUWHOPĦHQDEDQNLiWXWDOiVUDDEDQNRQNHUHV]WOW|UWpQĘ¿]HWpVUH(QQHNPHJIH-
OHOĘHQDWHOMHVPDJ\DUQ\HOYKDV]QiODWEDQD]elvezet¶EH¿]HWiWXWDO¶KiURPWpUEHOL
LUiQ\XOWViJRWWDUWDOPD]yIRJDOPLV]HUNH]HWEHQLVPHJNRQVWUXiOyGLN
ගඍ 
ൻൾ 
ൾඅ
$)YelvezetHOHP]pVpWDSRQWEDQEHPXWDWRWWPRGHOODODSMiQpUGHPHVHOYp-
JH]QLD]elLJHN|WĘpVD]vezet ige szemantikai leírását a kompozitumszerkezet 
MHOOHP]pVHN|YHWLPDMGDvezet W|EEL MHOHQWpVpYHOpVD V]LQRQLPNLIHMH]pVHNNHO
YDOy|VV]HKDVRQOtWiVDWHV]LD]WWHOMHVVp
Az elLJHN|WĘHOVĘGOHJHVMHOHQWpVHHJ\HQWLWiVHOVĘGOHJHV¿JXUDWUDMHNWRU
WULUiQ\XOiVDHJ\WpUEHQWiYRORGy|VYpQ\HQ.H]GĘSLOODQDWQ\LiOODSRWEDQDNpW
PiVRGODJRV¿JXUiYDOODQGPDUNNDOVSHFL¿NiOWൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅWpUEHQN|]HO
YDQHJ\PHJKDWiUR]RWW WpUEHOLHQWLWiVKR]PiVRGODJRV¿JXUD ODQGPDUN OPD]
|VYpQ\YpJpQWiYROYDQDPHJKDWiUR]RWWWpUEHOLHQWLWiVWyOpVN|]HOYDQHJ\PHJ-
KDWiUR]DWODQWiYROLHQWLWiVKR]WpUEHOLSRQWKR]$UHIHUHQFLDNHUHWEHQDUHIHUHQFLD-
SRQWDYLV]RQ\tWiVLSRQWDPHO\KH]NpSHVWD]|VYpQ\OHNpSH]ĘGLNHOVĘGOHJHVHQD]
HPEHULWHVWHQQHNDQDOyJLiMiUDEiUPHO\LNWRYiEELWtSXV$NpWODQGPDUNPiVRG-
ODJRV¿JXUDD]|VYpQ\NH]GĘpVYpJSRQWMD$]LJHN|WĘEHQD]HOVĘGOHJHV¿JXUD
WUDMHNWRUN|UOKDWiUROW¿]LNDLWiUJ\DPHO\NpSHVKHO\YiOWR]WDWyPR]JiVUDYDJ\
PR]JDWKDWyDPHO\UiYDJ\EHIpUDNH]GĘSRQWpVDYpJSRQWV]HUHSĦODQGPDUNRN
iOWDO UHSUH]HQWiOWN|UOKDWiUROW WpUUHYDJ\ WpUEH$]|VYpQ\pVD UDMWD LUiQ\XOy
¿]LNDL WiUJ\ WUDMHNWRUSURWRWLSLNXVDQHJ\DUiQW WpUEHQYt]V]LQWHVHQRULHQWiOYD
NRQFHSWXDOL]iOyGLN
Az elLJHN|WĘD)YelvezetLJpEHQPHJWDUWMDHOVĘGOHJHV¶WiYRORGyLUiQ\XOiV¶
MHOHQWpVpWNHWWĘV¿]LNDLpVHJ\V]HUUHPHWRQLPLNXVpVPHWDIRULNXVpUWHOHPEHQ
DKRODEHV]pOĘDNL¿]HWĘIXQNFLRQiOUHIHUHQFLDSRQWNpQW(J\UpV]WDSpQ]NL¿]H-
WpVHPpJD]H]UHGIRUGXOyXWiQLNXOW~UiEDQLVPDJiEDQIRJODOMDDൿංඓං඄ൺංගඍൺൽගඌ
ඣඌගඍඏඣඍൾඅIRJDOPiWWHKiWDNL¿]HWĘWĘOD]elvezetLJHMHOHQWpVpEHQHJ\~WWDODEH-
V]pOĘWĘOWiYRORGLNDNL¿]HWHWWSpQ]DFtP]HWWIHOppVHOLVpULD]W0iVUpV]WDSRVWDL
küldés vagy a banki átutalása részben metonimikus, hiszen nem a tényleges bank-
MHJ\HNPR]RJQDNDNL¿]HWĘWĘODFtP]HWWIHOpUpV]EHQSHGLJPHWDIRULNXVDPHQ\-
nyiben a ൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅWpUEHQ¿NWtYPR]JiVW|UWpQLN
 Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól 
Az elLJHN|WĘD)YelvezetLJpEHQDNpWODQGPDUNPiVRGODJRV¿JXUDiOWDO
D¿]HWĘV]HPpO\WpVDFtP]HWWKLYDWDOWVHPDWL]iOMD$]elLJHN|WĘQHNH]DV]ĦNtWHWW
KDWyN|UĦVHPDWL]iOiVDDvezetLJpYHOYDOyV]HPDQWLNDLNDSFVRODWiEDQM|QOpWUH
A vezetLJHSROLV]pPKiOy]DWiEyOLWWHOVĘVRUEDQD¶UHQGHOWHWpVLKHO\pUHYH]HWMXW-
WDW¶MHOHQWpVOpSPĦN|GpVEH$vezetLJpQHNH]DMHOHQWpVHD]HOVĘGOHJHV¶YDODPHO\
FpOSRQWLJYH]HWYDODNLWLUiQ\tWYDVHJtWFpOKR]MXWQL¿]LNDLWpUEHQ¶pUWHOHPPHWR-
QLPLNXVpVHJ\EHQPHWDIRULNXVNLWHUMHV]WpVH$]HOVĘGOHJHVMHOHQWpVEHQXJ\DQLV
DYH]HWHWW V]HPpO\ VDMiW DNDUDWEyO pV HQHUJLDIRUUiVEyOKDMW YpJUHKHO\YiOWR]WDWy
PR]JiVWFVDND]~WYRQDOEDQV]RUXOVHJtWVpJUHHEEHQD]pUWHOHPEHQWiUJ\DDYH-
]HWpVQHN$¶UHQGHOWHWpVLKHO\pUHYH]HWMXWWDWYL]HWiUDPRWJi]W¶YDJ\¶IRO\yYL]HW
HOWHUHOiOOyYL]HWOHYH]HW¶V]HPDQWLNDLV]HUNH]HWEHQD]RQEDQD]HOYH]HWHWWHQWLWiV
SDVV]tYDQ\DJ|QPDJiWyOPR]JiVUDNpSWHOHQPR]JDWiVDPiVHUĘIRUUiVEyOW|UWp-
QLN+DVRQOyNpSSHQDNL¿]HWpVD]LOOHWpNYDJ\DGySpQ]|VV]HJpQHNHOMXWWDWiVDD
¿]HWpVUHN|WHOH]HWWĘODNLURYyKLYDWDOLJDNL¿]HWĘDNWtYFVHOHNYpVpWNtYiQMDPL-
N|]EHQDSDVV]tYSpQ]|VV]HJPR]JDWiVUDV]RUXO
A vezet igének tehát megvannak a magyar nyelvben azok a jelentései, ame-
O\HND)YelvezetLJHN|WĘVLJpEHQ~MUDHOĘKtYyGQDNYDODNLWYDJ\YDODPLWYDODKRQ-
QDQYDODKRYiVHJtWHOMXWQL¿]LNDLYDJ\PHWDIRULNXVWpUEHQD]LUiQ\XOiVWPXWDWYD
/iWKDWyKRJ\DSpQ]|VV]HJFtP]HWWKH]YDOyHOMXWDWiViQDNPĦYHOHWHD]elLJHN|WĘ
és a vezetLJHNRPSR]LWXPV]HUNH]HWHV|VV]HNDSFVROiViYDOIRJDOPLODJPHJNRQVW-
UXiOKDWyDPDJ\DUOH[LNDLHOHPHNEĘO$PĦYHOHWD]RQEDQ±PLQWD]HOĘ]ĘSpOGD
HVHWpEHQLV±W|EEIpOHQp]ĘSRQWEyOLVOpWUHKR]KDWy$beﬁzetLJHDEHIHOpLUiQ\XOiV-
sal a ൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅWpUEHOLLUiQ\XOWViJJDOOHNpSH]HWW¿]HWpVQHND]WD]HOHPpW
KHO\H]LHOĘWpUEHDPHO\DEH¿]HWHQGĘ|VV]HJiWDGiVDNRUD]LQWp]PpQ\EHKLYDWDO-
EDSpQ]WiUEDMXWDWiVIRJDOPiEDQMHOHQLNPHJDEHV]pOĘNV]iPiUDDKROD]|VYpQ\
YpJSRQWMDYDJ\LVDKLYDWDODSpQ]WiUN|UOKDWiUROW¿]LNDLWiUJ\NpQWඍൺඋඍගඅඒként 
NRQFHSWXDOL]iOyGLNDPHO\EHDV]NVpJHVSpQ]|VV]HJHOKHO\H]KHWĘ$]átutal ige 
esetében a ൿඈඋඋගඌ±දඌඏඣඇඒ±ർඣඅ térséma දඌඏඣඇඒHOHPHSUR¿OiOyGLNPLQWRO\DQN|]-
YHWtWĘHQWLWiVDPHO\HQDNL¿]HWHQGĘ|VV]HJQHNNHUHV]WONHOOMXWQLDKRJ\HOMXVVRQ
DFpOLJDFtP]HWWKH]$]elvezetDNpWLJHPHOOHWWKDUPDGLNNpQWDFVHOHNYĘEH¿]H-
WĘWĘOPLQWDEHV]pGUHIHUHQFLDSRQWMiWyOHOWiYRORGyLUiQ\XOiVUDIyNXV]iO(J\~WWDO
az elvezetMHOHQWpVV]HUNH]HWHXWDOOHJQ\tOWDEEDQDUUDKRJ\DEH¿]HWĘDFpOKR]Nt-
YiQMDHOMXWWDWQLDSpQ]W
5. Összefoglalás
$WDQXOPiQ\DMHOHQWpVYiOWR]DWRNHJ\VSHFL¿NXVPHJYDOyVXOiViWYL]VJiOMD$.iU-
SiWPHGHQFHLPDJ\DUQ\HOYYiOWR]DWDLWWHNLQWYHMHOHQWĘVKLiQ\RNPXWDWNR]QDN 
DMHOHQWpVYiOWR]DWRNNLDODNXOiViQDNUHQGV]HUV]HUĦIHOWpUNpSH]pVpQHNDWHUOHWpQ
%iUDKDJ\RPiQ\RVGLDOHNWROyJLDV]yWiUDNEDQpVQ\HOYDWODV]RNEDQV]iPRQWDUWMD
DN|W|WWMHOHQWpVYiOWR]DWRNDWD]RNV]HPDQWLNDLYLV]RQ\DLWKiOy]DWXNEHOVĘ|VV]H-
IJJpVHLWDN|]YHWOHQMHOHQWpVNLWHUMHV]WpVYDJ\DSiUKX]DPRVNLIHMOĘGpVMHOHQVp-
JHLWIRO\DPDWXNEDQPiUDOLJNXWDWMiN
 Tolcsvai Nagy Gábor
$MHOHQWDQXOPiQ\HJ\V]ORYiNLDLNpWQ\HOYĦVpJLSURMHNWNHUHWpEHQD.iUSiW
PHGHQFHLPDJ\DUQ\HOY V]HPDQWLNDLYiOWR]DWDLQDND IĘNpUGpVHLUH LUiQ\XOyQD-
J\REENXWDWiVUpV]HNpQWHOVĘNpQWHJ\SpOGDHOHP]pVWPXWDWRWWEHD7HUPLQLRQOLQH
V]yWiUiQDNDGDWDL DODSMiQ.pW IHOYLGpNLPDJ\DU LJHN|WĘV LJH D feléget ¶&'UH
'9'UHtU¶pVD] elvezet¶SpQ]WiWXWDO¶V]HPDQWLNDLHOHP]pVHW|UWpQWPHJHOVĘVRU-
EDQD/DQJDFNHUIpOHNRJQLWtYJUDPPDWLNDHOPpOHWLNHUHWpEHQpVPyGV]HUWDQiYDO
|VV]KDQJEDQD]2VLULV1\HOYWDQLGHYRQDWNR]yPHJiOODStWiVDLYDO
$NpWIHOYLGpNLPDJ\DULJHV]ORYiNKDWiVUDM|WWOpWUHWN|UIRUGtWiVNpQWD7HU
PLQLRQOLQHV]yWiUPDJ\DUi]DWiEDQ$]HOHP]pVHJ\~WWDOEHPXWDWMDKRJ\DNpW
OH[LNDLHOHPWHOMHVPpUWpNEHQPHJIHOHODPDJ\DULJHN|WĘLJHVpPiQDNNRQVW-
UXNFLyQDN
1HPFVXSiQD]LJHN|WĘLJHVpPDpUYpQ\HVOD]RQEDQLWWiOWDOiQRVViJEDQ
KDQHPD]YiOWOiWKDWyYiDYL]VJiODWVRUiQKRJ\DNpW7HUPLQLDGDWDNpWV]yLO-
OHV]NHGLNDNpWLJHN|WĘpVDNpWLJHYDODPLQWDNpWLJHN|WĘVLJHNRUiEELPiVPD-
gyar szemantikai változataihoz, vagyis szemantikai motivációjuk magyar nyelvi 
ROGDOUyOLVHUĘV$feléget és elvezet szlovákiai magyar változatai beépülnek a két 
LJHWHOMHVPDJ\DUQ\HOYLKiOy]DWiEDDWN|UIRUGtWiVPiUHOHYHHEEHQDQ\HOYLpV
IRJDOPLN|]HJEHQW|UWpQW0LQGNpWIHOYLGpNLPDJ\DULJHHVHWpEHQDYL]VJiODWNL-
PXWDWWDKRJ\DIHOYLGpNLYiOWR]DWLJHN|WĘMHRO\DQ±UpV]EHQ¿]LNDLWpUEHOLUpV]EHQ
PHWDIRULNXV±LUiQ\XOiVWIHMH]NLDPHO\DNpWLJHiOWDOMHO|OWIRO\DPDWRNVSHFL¿-
NXVSHUVSHNWLYiOWNRQFHSWXDOL]iFLyMiEyOHUHG$NpWLJHHVHWpEHQD]HOHP]pVVRUiQ
SiUKX]DPEDiOOtWRWWWRYiEELN|]PDJ\DULJpNLJHN|WĘLDfeléget esetében a rá és 
a bele, az elvezet esetében az át és a beXJ\DQH]WDV]HUHSHWW|OWLNEHPiVQp]Ę-
SRQW~GHOpQ\HJpEHQD]RQRVpUWKHWĘVpJLNHUHWHNHWDGYD(PHOOHWWDKiURPKi-
URP|VV]HKDVRQOtWRWWLJHN|WĘVLJpNWĘLJpLLVKDVRQOyNpSSHQDNLVPpUWpNEHQHOWpUĘ
SHUVSHNWtYiWMHO]LNDPHO\HOWpUpVHND]RQEDQQHPDNDGiO\R]]iNPHJDIHOYLGpNL
feléget és elvezetLJpNNHONpWFVRSRUWEDQHOHP]HWWOH[LNDLHOHPHNV]LQRQLPYROWiW
KpWN|]QDSLEHV]pGKHO\]HWEHQpVNRQWH[WXVEDQD]RQRVpUWHOPĦIHOGROJR]KDWyViJiW
$YL]VJiODWDUUDPXWDWRWWUiKRJ\DKDWiURQW~OLNLVHEEVpJLPDJ\DUQ\HOY-
KDV]QiODWEDQ± LWWQHYH]HWHVHQD IHOYLGpNLEHQ±PHJMHOHQQHNRO\DQN|OFV|QHOH-
PHNSpOGiXOWN|UIRUGtWiVRNDPHO\HNOiWV]yODJDWHOMHVPDJ\DUOH[LNDLKiOy]DWWyO
HOV]LJHWHOWHQDODNXOQDNNLiOODPQ\HOYLLWWV]ORYiNKDWiVUDD]DODSRVDEEYL]VJiODW
D]RQEDQD]WPXWDWWDNLKRJ\PLQGNpWSpOGiEDQDPHJOpYĘOH[LNDLHOHPHNYpJ-
VĘVRURQDNRQFHSWXDOL]iOiVLpVQ\HOYLNRQVWUXiOiVLHOĘ]PpQ\HNHUĘVPRWLYiFLyV
DODSRWDGKDWWDNDNpWLJHOpWUHM|WWpKH]pVKDV]QiODWiKR](PHJiOODStWiVWHUĘVtWLD]
D]HJ\V]HUĦWpQ\KRJ\DV]ORYiNHOĘWDJPLQGNpWHVHWEHQPiVQHPV]yV]HULQWL
PDJ\DULJHN|WĘEHQYDOyVXOPHJ
$]LWWEHPXWDWRWWHVHWWDQXOPiQ\±DKRJ\V]yYROWUyOD±HJ\UHPpOKHWĘOHJNL-
WHUMHGWHEENXWDWiVHOVĘWiMpNR]yGyV]DNDV]D(]pUWiOWDOiQRVDEEN|YHWNH]WHWpVHNHW
NRUDLOHQQHOHYRQQLPLQGHEEĘO$UpV]OHWHVHEEHUHGPpQ\HNKH]NLWHUMHGWHEEYL]V-
JiODWRNV]NVpJHVHNPLQGDNRUSXV]RNDWDGDWRNLOOHWĘHQPLQGD]HGGLJpULQWHW-
OHQOKDJ\RWWV]HPDQWLNDLIXQNFLRQiOLVpUWHOHPEHQYHWWJUDPPDWLNDLMHOHQVpJHN
SpOGiXONRQVWUXNFLyN W|UWpQHWL DODNXOiVL LUiQ\RN IHOLVPHUpVpEHQpVPHJIHOHOĘ
PyGV]HUĦHOHP]pVpEHQUHQGV]HUH]pVpEHQ$QQ\LPLQGHQHVHWUHPHJiOODStWKD-
WyKRJ\D7HUPLQLYH]HWĘPXQNDWiUVDL iOWDO|VV]HiOOtWRWW V]HPDQWLNDLNpUGpVVRU
 Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól 
Y|/DQVW\iN±%HQĘ±0ROQiU&VLNyV±.ROOiWK±6]RWiNW|EEWpQ\H]ĘMHLVKD-
WiUR]RWWDQPHJPXWDWNR]RWWD]LWWHQLHOHP]pVHNEHQtJ\ÄDNpWQ\HOYĦHNHOPpMp-
EHQDNpWQ\HOYLUHQGV]HUHJ\PiVKR]N|]HOHGLN´DSiUKX]DPRNHJ\pUWHOPĦHND]
HOHP]HWWLJpNHVHWpEHQIJJHWOHQOD]LJHN|WĘVLJHPLQGNpWQ\HOYEHOLVpPDVWiWX-
ViQDNHUĘVVpJpWĘOÄD]HOĘWpUEHNHUOpVWHOĘLGp]KHWLD]LVKDDV]yQDNPiVQ\HOYL
PHJIHOHOĘMpEHQD]DGRWWMHJ\HOĘWpUEHQYDQ´±LWWpSSIRUGtWYDN|YHWNH]HWWEH
DV]ORYiNKDWiVKR]WDHOĘWpUEHDPDJ\DUWpUEHOLLUiQ\XOiVWD]LJHN|WĘNHVHWpEHQ
0LQGH]HJ\~WWDODPDJ\DUQ\HOYYiOWR]DWDLQDNHJ\PiVKR]YDOyYLV]RQ\iUDD]
HJ\WWpVHJ\~WWDONO|QDODNXOiVXNNRUiEEDQQHPLVPHUWMHOOHP]ĘLUHLVIpQ\WYHW
6D]LO\HQYL]VJiODWRNYiUKDWyHUHGPpQ\HLDUHQGV]HUOHtUiV|QpUGHNpQW~OMHOHQWĘV
PĦYHOĘGpVLpVQ\HOYSROLWLNDLWpQ\H]ĘNUHLVUiPXWDWQDN
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Lexical semantic variability in the variety of Hungarian spoken in Slovakia:  
A case study
7KHSDSHUGLVFXVVHVDGRXEOHFDVHVWXG\RIWZR+XQJDULDQFDOTXHVERUURZHGIURP6ORYDNLDQXVHG
RQO\LQ)HOYLGpNWKHSDUWRI6ORYDNLDLQKDELWHGPRVWO\E\PLQRULW\+XQJDULDQQDWLYHVSHDNHUVDV
D¿UVWVWHSLQDODUJHUUHVHDUFKRQVHPDQWLFYDULDELOLW\7KHWZRYHUEVfeléget µZULWHEXUQRQ&'
'9'¶DQGelvezetµUHPLWWUDQVIHUPRQH\¶KDYHWKHLUOLWHUDO6ORYDNLDQHTXLYDOHQWVHYHQRQWKH
PRUSKRVHPDQWLFOHYHO1HYHUWKHOHVVWKH+XQJDULDQFDOTXHVIXOO\KDUPRQL]HZLWKWKH+XQJDULDQ
SUHYHUEYHUEFRQVWUXFWLRQVFKHPD7KHDQDO\VLVRIWKHWZRYHUEVGHPRQVWUDWHVKRZGLUHFWLRQLVG\-
namically conceptualized through the preverb by the ඌඈඎඋർൾ±ඉൺඍඁ±඀ඈൺඅVFKHPDDQGKRZWKHVWHP
YHUEJLYHVWKHPDLQSDUWRIWKHWHPSRUDOSURFHVV,WLVSRLQWHGRXWLQWKHIXQFWLRQDOFRJQLWLYHDQDO\VLV
EDVHGRQ/DQJDFNHU¶VWKHRUHWLFDOIUDPHZRUNWKDWfeléget µZULWHEXUQRQ&''9'¶LVDFRPSRVLWH
VWUXFWXUHZLWKWKHSUHYHUEFRPSRQHQWfelµXSXSZDUGV¶DQGWKHYHUEFRPSRQHQWégetµPDNHEXUQ¶
UHVXOWLQJLQµEXUQLQWRDVXUIDFH¶$VIRUWKHXVHRIfelµXSXSZDUGV¶WKLVFRQVWUXFWLRQLVVLPLODUWR
felvisz, felhord valamely felületreµDSSO\HJSDLQWRQDVXUIDFH¶OLWHUDOO\µXSFDUU\¶2WKHUH[SUHV-
VLRQVXVHGIRUµZULWHEXUQRQ&''9'¶KDYHVLPLODUVHPDQWLFVWUXFWXUHVDOEHLWZLWKSUHYHUEV
GHQRWLQJRWKHUGLUHFWLRQVráµRQWR¶DQGbeleµLQWR¶,WLVGHPRQVWUDWHGKRZWKHGLYHUVHSHUVSHFWLYHV
RIWKHSUHYHUEYHUEFRQVWUXFWLRQFRQFHSWXDOL]HWKHFRQWHQWµZULWHEXUQRQ&''9'¶ráµRQWR¶
SUR¿OHVWKHRXWHUVXUIDFHRIWKHGLVFbeleµLQWR¶IRFXVHVRQWKHGHSWKRIWKDWVXUIDFHZKLOHfel ‘up, 
XSZDUGV¶SUR¿OHVWKHZULWLQJSURFHVVGLUHFWHGWRZDUGVWKHVXUIDFHRIWKHGLVF7KHRWKHUH[DPSOH
KDVVLPLODUIHDWXUHV,WLVDOVRUHFRJQL]HGWKDWWKHSURFHVVRIERUURZLQJKDVDFRQYHUJLQJFKDUDFWHU
WKHWZRFDOTXHVKDYHWKHLUVXSSRUWLQJQHWZRUNVRIVLPLODUFRQVWUXFWLRQVLQWKH+XQJDULDQYDULHWLHV
PDLQO\LQWKHVWDQGDUGLHWKHWZRUHODWLYHO\QHZ6ORYDNLDQ+XQJDULDQOH[LFDOLWHPVFRPHDVPXFK
IURP+XQJDULDQDVIURP6ORYDNLDQ
Keywords: +XQJDULDQPLQRULW\ODQJXDJHYDULHW\LQ6ORYDNLDSUHYHUESUHYHUEYHUEFRQ-
VWUXFWLRQVHPDQWLFVWUXFWXUHVHPDQWLFYDULDELOLW\7HUPLQLRQOLQHGLFWLRQDU\
